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Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem
informasi eksekutif penjualan, pembelian dan persediaan pada PT.Subur Makmur
Alam Semesta, dimana analisis dan perancangan ini dapat membantu mempermudah
dalam mendukung kegiatan manajemen perusahaan, khususnya informasi untuk
branch manajer. Metode penulisan skripsi adalah metode FAST (Framework for the
Application of System Techniques ) dengan melakukan observasi atas sistem yang
berjalan, melakukan wawancara dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data-
data. Hasil dari penulisan skripsi ini adalah analisis dan rancangan sistem informasi
eksekutif penjualan, pembelian dan persediaan yang diharapkan mampu membantu
pihak perusahaan dalam memproses data dan menyimpan data secara cepat, efektif
dan efisien. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah dengan adanya sistem
informasi eksekutif penjualan, pembelian dan persediaan yang berbasis komputer
diharapkan dapat membantu branch manajer dalam pemantauan penjualan, pembelian
dan persediaan.
Kata Kunci :




Perkembangan dunia informasi dan teknologi sekarang ini sudah
sangat pesat. Semua hal dalam segala aspek kehidupan manusia sekarang ini,
tidak bisa terlepas dari teknologi informasi. Telah banyak badan usaha yang
menggunakan komputer dalam aktivitas kegiatan usahanya, hal ini berlaku
juga pada perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan besar.
Perkembangan teknologi dan pembangunan yang dilaksanakan di segala
bidang kehidupan memicu perkembangan teknologi lainnya.
Komputer merupakan alat teknologi yang menunjang aktivitas
manusia dalam bekerja, terutama organisasi yang bergerak di bidang
pengolahan data. Selain penggunaan teknologi yang efiktif dan efisien, sistem
yang berjalan dalam suatu organisasi juga sangat berpengaruh dalam kinerja
organisasi tersebut. Agar sebuah perusahaan dapat memiliki kinerja yang baik
maka di butuhkan suatu sistem yang baik juga, sehingga dapat membantu
organisasi dalam mencapai tujuan dengan mengelolah data dan penggunaan
sumber daya secara efektif dan efisien.
PT Subur Makmur Alam Semesta merupakan sebuah perusahaan yang
bergerak dalam penjualan antena parabola. Perusahaan ini resmi berdiri di
2Palembang pada tanggal 10 Desember 2008 dan merupakan anak perusahaan
dari PT Subur Semesta yang berada di Jakarta yang sudah berdiri sejak tahun
1986. Awal berdiri PT Subur Semesta (1986) hanya merupakan sebuah home
industry yang hanya terdiri dari 2 orang dan kini (2010) sukses memiliki
banyak cabang di seluruh Indonesia, salah satunya di Palembang.
Dalam perusahaan, Manager membutuhkan informasi yang cepat,
tepat akurat. Tetapi dalam PT Subur Makmur Alam Semesta, Manajer sering
kesulitan dalam memantau informasi- informasi yang dibutuhkan dalam
pengambilan keputusan dan perencanaan strategis dikarenakan informasi yang
tersedia tidak terstruktur. Informasi yang dibutuhkan tersebut dapat berasal
dari internal perusahaan seperti informasi penjualan, laba rugi atau pembelian
perusahaan per periode, serta kelebihan dan kelemahan produk yang
dipasarkan perusahaan (karena produk terdiri dari banyak item dan tipe)
maupun informasi eksternal perusahaan seperti informasi harga jual, kualitas,
kelebihan dan kelemahan produk perusahaan saingan serta informasi selera
konsumen (misal: warna atau bentuk Receiver yang banyak diminati
konsumen). Pengolahan informasi tersebut dapat dilakukan dengan
penggunaan Sistem Informasi Eksekutif dimana seorang Manager akan
mendapatkan informasi yang lebih baik dan terstruktur
3Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis tertarik untuk
mengambil topik skripsi dengan judul ”Sistem Informasi Eksekutif pada PT
Subur Makmur Alam Semesta”.
1.2 Permasalahan
Permasalahan pokok yang dapat disimpulkan oleh penulis berdasarkan
observasi wawancara dan dokumentasi pada PT.Subur Makmur Alam
Semesta Palembang adalah sebagai berikut:
1. PT.Subur Makmur Alam Semesta belum memiliki sistem informasi
eksekutif penjualan,pembelian,persediaan pada perusahaan..
2. Informasi yang tersedia bagi branch manajer belum dapat digunakan
dalam pengambilan keputusan.
1.3 Ruang Lingkup
Dalam penulisan laporan skripsi ini penulis akan membatasi ruang lingkup
permasalahan yang ada yaitu.
1. Pembelian Barang ( perangkat antena parabola ), mencakup data pesanan
(Purchase Order), informasi pembelian barang (Invoice) yang terjadi
selama waktu tertentu, dan harga modal dari suplier-suplier produk
saingan.
42. Persediaan Barang ( perangkat antena parabola ), mencakup data stock,
data keluar masuknya barang, data kelemahan kelebihan produk yang
dipasarkan dengan data kelemahan kelebihan produk perusahaan saingan.
3. Penjualan Barang ( perangkat antena parabola ), mencakup data
pelanggan, informasi penjualan yang terjadi selama waktu tertentu dan
data harga jual produk perusahaan saingan.
1.4 Tujuan dan Manfaat
a. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan skripsi ini adalah
seperti yang terurai di bawah ini.
1. Menjawab permasalahan pada PT.Subur Makmur Alam Semesta
dengan memnggunakan sistem informasi eksekutif.
2 . Memberikan kemudahan branch manajer dalam memantau hasil
ektrasi informasi-informasi eksternal untuk mendukung perencanaan
strategis.
3. Memberikan kemudahan Branch Manajer dalam mengekstrasi
informasi- informasi intenal untuk pengambilan keputusan strategis.
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1 .Memberikan informasi pada pihak branch manajer yang lebih lengkap
dengan menggunakan sistem informasi eksekutif.
2. Branch Manajer lebih mudah dalam mengekstrasi informasi- informasi
eksternal untuk mendukung perencanaan strategis.
3. Branch Manajer lebih mudah dalam mengolah hasil ekstrasi informasi-
informasi internal untuk pengambilan keputusan strategis.
1.5 Metodologi
Metodologi pengembangan sistem yang dipergunakan dalam penelitian
ini adalah metodologi FAST (Framework for the Application of System
Technique). Tahapan-tahapan dari metodologi FAST dapat dirangkum seperti
berikut ini.
1. Fase Definisi Lingkup
Fase ini merupakan fase pertama dalam metodologi pengembangan sistem
dengan FAST. Dalam metodologi-metodologi lain mungkin disebut
dengan fase penyelidikan pendahuluan untuk menentukan metode yang
akan digunakan, menganalisis kelayakan dan membuat jadwal penelitian.
Metode pengumpulan data yang dipakai pada fase ini adalah wawancara,
observasi dan dokumentasi.
62. Fase Analisis Masalah
Fase analisis masalah merupakan fase mempelajari sistem yang ada dan
menganalisis bidang masalah, sehingga menghasilkan satu set tujuan
perbaikan sistem yang diperoleh dari pemahaman menyeluruh terhadap
masalah-masalah serta manfaat akan didapatkan.
3. Fase Analisis Persyaratan
Pada fase ini pengguna sistem dan analisis sistem harus dapat
mengkomunikasikan apa yang diharapkan mengenai sistem untuk dapat
menemukan beberapa syarat yang dapat mengidentifikasikan kebutuhan
dan prioritas. Analisis sistem bekerja secara dekat dengan pengguna
sistem dengan menggunakan cara observasi dan wawancara.
4. Fase Desain Logis
Pada fase ini analisis sistem menterjemahkan syarat-syarat yang telah
diperoleh dari fase analisis ke dalam model-model sistem. Alat yang dapat
dipergunakan pada fase ini adalah model use-case, diagram arus data logis
(DADL), dan ERD. Dimulai dari tahap definisi lingkup, analisis masalah,
analisis persyaratan, dan sampai pada fase desain logis lebih dikenal
dengan analisis sistem.
5. Fase Analisis Keputusan
Tujuan dari fase ini adalah untuk mengidentifikasikan solusi-solusi sistem
dan merekomendasikannya dengan memberikan nilai-nilai praktis yang
7tekandung didalamnya apabila pengembangan sistem itu diterapkan dalam
perusahaan.
6. Fase Desain Fisik dan Integrasi Fisik
Persetujuan yang diberikan pengguna sistem dalam fase analisis
keputusan, pada akhirnya dapat mengantarkan analisis sistem utnuk
mendesain sebuah sistem yang baru. Pada tahap ini analisis sistem juga
memberikan prototipe dan desain proses bisnis untuk sistem yang baru
yang akan diterapkan.
7. Fase Konstruksi dan Pengujian
Tujuan dari fase ini adalah untuk membangun dan menguji sebuah sistem
yang memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi desain fisik serta
mengimplementasikannya. Alat yang dipergunakan antara lain adalah
Visual Basic 6.0 dan database SQL server 2000 serta Crystal Reports.
1.6 Sistematika Penulisan
Skripsi ini ditulis dalam lima bab, masing – masing bab terbagi dalam
sub – sub bab yang pada pokoknya tiap – tiap bab mempunyai hubungan yang
erat satu dengan yang lainnya. Secara sistematis isi dari skripsi ini disusun
sebagai berikut :
8BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini adalah langkah awal dalam penyusunan skripsi ini. Pada bab
ini penulis akan menggambarkan mengenai latar belakang masalah
yang terdapat pada PT Subur Makmur Alam Semesta.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada bab ini menguraikan tentang teori – teori dasar yang terdiri dari
teori umum dan teori khusus berhubungan dengan penulisan dan
pembuatan skripsi ini.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Pada Bab ini memberikan penjelasan mengenai sejarah singkat PT
Subur Makmur Alam Semesta, struktur perusahaan secara umum
dan khusus, serta menganalisis sistem yang sedang berjalan beserta
alternatif pemecahan masalahnya.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
Pada bab ini akan membahas prosedur baru yang diusulkan penulis.
Kemudian memberikan penjelasan rancangan sistem yang
digambarkan dalam diagram-diagram seperti diagram konteks,
diagram kejadian, dan diagram sub system dan sistem serta logika
program yang digambarkan dengan menggunakan flowchart.
BAB 5 PENUTUP
9Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah penulis
lakukan dan jawaban terhadap permasalahan serta saran bagi penulis
untuk dapat mengembangkan sistem informasi manajemen pada PT
Subur Makmur Alam Semesta di masa yang akan datang
